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Kata Pengantar 
Assalamu’alaikum w.w.  
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXI Tahun 
Akademik 2016/2017 dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada 
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan 
cahayaNya.  
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
KKN selama satu bulan dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 22 Februari yang 
berlokasi di Dusun Keruk IV, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta. 
Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu ataupun 
kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung yang berupa moril maupun materil. Dengan penuh rasa hormat, kami 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberi izin dan 
mendukung dalam pelaksanaan KKN,                                                                                                                                        
2. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dimasyarakat, 
3. Drs. H. Sadmonodadi, M. A selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul yang telah mendukung pelaksanaan KKN di 
wilayah Gunungkidul, 
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4. Drs. Sukis Heriyanto, M. Si. selaku Camat Tanjungsari dan Instansi yang 
memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN,  
5. Drs. H. Jabrohim, M. M. selaku Kepala LPM dan Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, 
M.Hum, selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah memberikan kesempatan 
untuk mengabdi dimasyarakat, 
6. Bapak Wasidi selaku Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah yang 
telah mendukung dalam pelaksanaan KKN, 
7. Bapak Suradi selaku Kepala Desa Banjarejo yang telah menerima, mendukung 
dan membimbing dalam pelaksanaan KKN di Wilayah Banjarejo, Tanjungsari, 
8. Bapak Supriyanto selaku Dukuh Keruk IV, Bapak Sukiyat selaku Ketua RW 
21, Bapak Jumari sekalu Ketua RT 74, Bapak Harno selaku RT 75, dan Bapak 
Jumadi selaku Ketua RT 76 yang telah memberikan kami pengarahan selama 
kegiatan KKN berlangsung, 
9. Dr. Kintoko, M.Sc., Apt. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing kami dari awal hingga akhir kegiatan KKN,  
10. Teman-teman KKN Reguler UAD atas bantuan dan kerjasamanya, khususnya 
teman-teman Divisi VI. C. 3, 
11. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya program KKN ini.  
Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna kami juga menyadari 
bahwa selama kami melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan maka pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada 
semua pihak. KKN ini akan sangat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa 
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